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Szombaton, 1887, január 8-án,
Koezor Pál tőkepénzes — 
Koczorné, neje
Margit ( ) leányaik
Bella, Gyutacsne,)
Gyutacs István, gyógyszerész 
Árgyelán Tógyer, baka — 
Dr. Fásly, orvos


























H e ly á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint/ elsőrendű támlásszék I  forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1© kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 11-től 6-ig válthatók
Esti pénztárnyitás 6, kezdete d órakor,
Holnap, vasárnap, január hó  9-én:
ÍR G T IL lli ÉS TÜNDÉR ILO iit.
Látványos színmű.
Legközelebb színre kerül: S z é c h y  M á ria , N a n d in e , Előkészületen: K ir á ly fo g á s  operelte.
Bebfecíen, Í8s?. Nyom a Táros könyvnyomdájában, — 30. (Bmg. 43,811.)
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Bohózat 4 felvonásban. Irta: Kneizel. Magyarosították: Laky Imre és Révai Géza. (Rendzö: Rónaszéki.)
